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の大豆生産の中心地であるマットグロッソ州では 634 ヘクタールと 1113 ヘクタールである。セ
ラード地域の大豆生産の規模は、もともと規模が大きいだけでなく、近年は 1000 ヘクタールを
ブラジル中西部の大規模農業経営体の姿を求めて 








動向や技術革新の影響について関心が高まっている［Chaddad 2016；Oliveira and Hecht 2016；
Hermans et al. 2017］。また、ブラジルの農業分野の研究者による農業開発に関する包括的な研
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1 委託調査の結果については、中間成果である調査研究報告書に概要を記した［清水 2017］。 
ブラジル中西部の大規模農業経営体の姿を求めて 









州の主要な穀物産地のひとつであるルッカス・ド・ヒオ・ベルジ（Lucas do Rio Verde、以以後ル
ッカス）にあるルッカス農業協同組合（COOALVE）にコンタクトした。 

























きとり調査を行った。調査対象は COOALVE の呼びかけに応えて集まってくれた生産者 7 人と
農業関連事業者 4 人である。当初はもう少し多くの農業経営体を調査するつもりであったが、キ
ブラジル中西部の大規模農業経営体の姿を求めて 




























写真 3 Grupo Morena 農場の大型サイロ（カンポ・
ノーボ・ド・パレシス、2017 年 8 月、筆者撮影）。 
写真 4 播種に向けた圃場の準備作業は夜も続く（同
左）。 
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写真 5 収穫直前の綿花畑（バイーア州西部、2018
年 8 月、筆者撮影）。 
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